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DIARIO OFICIAL
MINISTER.IO D~E LA GtJERRA
Ma-
LUQuE.
años:
LUQUE
LUQuE:
•••
DESTINOS
Comandantes
R.elticiótt qae se. 'cita.
* * *
DESTINOS
DEMENTES
REALES ÓRDENES
Señor •••
D, Rafael González y Rodrigo, de la Capitanía general de
la cuarta región, en plaza de categoría inferior, á la
segunda brigada. de Caballería.
» Lino Sánchez Mármol y Hernández, de excedente yen
Ormlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo i combi6n en la Capitanía general de la tercera re-
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma- 1 gión, á la misma, en plaza de categoría inferior.
rina, ha tenido á bien disponer que el párrato 2.° del artí- • .
culo S.o del reglamento para regular la situación, suddos I Capitanes
y personalidad jurídica en el 1!,jército, de los presuntos!, .'. .d~mentcs, apmbado por real decreto de 15 de mayo de t D. Jase Ortega .~ohner, de la Capitanía general de la prt-
1907 (C. L. núm. 69), se haga extensivo también á las cla- mera reglOn, á la de la octava. .
ses é individuos de tropa; siendo al propio tiempo la vo- i :o José Mar~ín Prats, de la Cap.itanía general de la prlme-
luntad de S. M, se amplíen los plazos de observación en í . ra regl6n, á la de la séptima. . d
determinados casos según se indica, quedando redactado i ~ Luis !{alT,írez Y: Ra~írez, de la .Capttanía general e la
en 'la siguiente forma: l prtmera regt6n, a la de la qUlnta.
«En cuanto á los jefes, oficiales y asimilados y clases' ;¡> Fernando l\1oreno Calclerón, de la Capitanía. general de
é indivicIuos de tropa', podrá prolongarse la observación á j la se.g~l,nda regi6n, á la de 1~ s~:;.:a, c.on:muando en
otros seis meses, si así 10 estima conveniente la Junta fa- ¡ COmlSlO11 en la permanente üe l\.l.arrucco".
cultativa del hospital respectivo por considerar al demente' :o Juan Cantero y. Ortega, de la Capitanía general de la
Como un enfermo susceptible de curación; si después de i segunda regtón, á la de la cuarta.
cumplido el segundo plazo de seis meses, dicha Junta fa- I Madrid 27 de noviembre de 1911.
cultativa apreciara en el alienado sensible mejoría que hi- I
ciera probable una con:pleta curaci6n, podrá. p1'orrogarse I
la observaci6n por otros dos plazos sucesivos de seis meses,;
previas las oportunas propuestas de la Junta expresada.» 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de IgII: .
'. ,.' LUQUE ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponel"
• que el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. 13altasar
\ Manso S~rrBno, promovido á este empleo por real orden
1de .24 del actual (D. O. núm. 264), pase destinado al regi..¡miento de Ceuta núm..6o. _ . .
~ De real orden lo dIgO á V. E. para .su conoclmlento y
, . 1demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-urcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido I d d
á bien disponer que los jef~s y oftciales del Cuerpo de Es- i dri 27 de noviembre e 1911.
tado Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente re- ¡
laci6n, que comienza con D. Rafael Gonzál~z y Rodri~o !Señor Capitán general de la sexta regi6n.
y termina con D. Juan C:ll1tero y Ortega, pasen á le1'';t1' •
los destinos que en la misma se les señalan. ¡ Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor ge.ne..
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y i ral de Guerra.
PARTE O e--¡ ieIAL ¡'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos~ I ¡ dlid 27 de noviembre de Ig11.
------------1!S,ño'...
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MATRV\10N!OS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliGitado por el sargen w
to de las Secciones de Ordenanzas de este l'I:Jinisterio, Nor-
berto Rivera Santos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 18 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Isabel Mii.!ue! Rivera.
. De real orden lo digo ~ v. E. para su conocimi.ento y
demás efectos. Dios gu.'irde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1 Segundos tenientes
ID. Sabas Pércz Salís, del escuadrón Cazadores de Gran. Canaria, al de Tenerifc.
! > J03é Fairén López, del resimiento Lanceros del Rey,
1 al de Cazaiores de Alcántara.
1 Segundo teniente (E. R.)
!D. José Rodríguez Rey, del regimiento Cazadores de Tr~-
l. viño, al grupo de escuadrones de Ceula.
; Madrid 27 de noviembre de 19I1.· LUQuE.
•~
..' '" .. '.!
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
SetCI~D de CabnUella
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S~ ha ser-
vido disponer que los oficial'és del ¡¡rma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que principia ccn
D. Antonio García B~nítei y termina con D. José Rodrí-
guez Rey, pasen á la situaci6n-6 á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real ortlen lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g:larde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 19II.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do declarar reglamentario para Jos maestros silleros guar-
nicioneros del arma de Caballería, el uniforme señalado
para los del cuerpo de Artillería, por orden circular de la
Inspección general de Artillería é Ingenieros de 23 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 292) y real orden circular
de 2 de agost(l último (e. L. núm. 158), con la sola modi-
ficaci6n de llevar en la gorra al frente de la parte cónica
la cowna real, y debajo de ésta, en el centro del aro, las
iniciales S. G. de metal blanco, de 16 milímetros de altu-
ra por 10 de ancho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetQs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 19II.
':. LUQUE
Señor•••••
LUQUE Señor...
."" ...
•••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
LUQUE."'..>' I
.. .... ~'~~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capit~n general de la tercera regi6n.
~ !I! !!;L__•__ ......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del 1 1.0 regimiento montado de Artilléría, Eusebio Arias
de la Cámara, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Carmen Muedra Martín.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 25 de noviembre de 19I1.
S~c~I~J d6 ArHllerla
~\tATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to de la Comandancia de Artillería de Algeciras, Felipe
Vicente Rivas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en II del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Antonia Pardo Moya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 19r!.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
1?'e·l7Jdo.n q"U-p, H ~dta.
'Capitanes
D; Antonio García I3enítez, del 12.° Dep6sito de reserva,
al regimiento Lanceros de Vil!aviciosa;
» Pedro Jiméoez Recio, del segundo Depósito de reserva,
al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
» Florencia G6mez Rodríguez, del regimiento Cazadores
de Almansa, á excedente en la sexta región.
» Miguel Iribarren Fernández, supernumerario sin sueldo
en la quinta región, vuelto á activo, al regimiento
Cazadores de Almansa.
» José G6ngora Rodríguez, excedente en MeJilla, al regi-
miento Cazadores de Alcántara.
Primeros tenientes
D; Mariano Salinas Bellver, de reemplazo en la séptima
regi6n, vuelto á activo, al regimiento Cazadores de
Talavera. .
> Salvador Marín Gómez, de reemplazo en la segunda
regi6n, vuelto á activo, al regimiento Cazadores de
Alfonso XII.
) Rafael de Sousa y Palacios, del regimiento Lanceros de
Borb6n, al de Cazadores de Almansa.
:t Luis García Ibarrola, del regimiento C~zadores de Al-
cántara, al de L'mceros del Rey.
:o Alfonso Fairén L6pez, del regimiento Lanceros del
Rey, al de Cazadores de Alcántara.
» Miguel Socasau Pons, del regimiento Cazadores de
Alcántara, al de Lanceros del Rey.
» Manuel Fernández Patiño, del regimiento Cazadores
de Galicia, al de Treviño.
1 ':7: ,'~ '. , Primer teniente (E. R.)
D. Manuel Catalán Sanz, del grupo de escuadrones de
CelJtaJ al regimiento Cazadores de Treviño.
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Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
S,,'ñores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
tenié.lIdcse la referida suma, haciendo baja de otra igual en
lo aSlgn'ado actualmente á la misma Comandancia para la
obra «Reparaciones del camino de la Isla de las Pa!omasll,
en T::rifa (núm. 849 del L. de C. éL).
, ~e t(~al orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
(.1cmás {"fectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma~
driel 25 de noviembre de 19I1.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cor;ce·
der el retiro para Sevilla, al coronel de Artillería, Director
de la Pirotecnia militar de S~vilJa, D. Julio Fernánc1ez y
Fernández, por h'lber cumplirlo la edad para obtenerlo ei
día 26 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sea dado de baja en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
)..1adrid 27 de novielllbre de 191 l.
"\'<\~:~. .;.~.~ '::.. .;' .t.; ~;; ~:'~ LUQur; '-o •
t-.• , LUQUE
.'" ..
._------_..........._----------
Sectlon de ingenIeros
DESTINOS
--------_........,.._--------
Intendencia General Militar
DESTINOS
SUBASTAS
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
***
Ex~n:o, ~r.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Mlnlsterto en 16 del actual, interesando el. destino
de ocho oficiales subalternos á la primera Comandancia
de tropas del cuerpo, de Intendencia, con el fin de que:
pueda atender á todas las necesidades del servicio militar
originadas por la concentración de fuerzas verificada rl'!:
cientemente en dicha unirJad; teniendo en cuenta la eR.:s!':
sez de subalternos que existe en la escala activa del ex-
presado cuerpo y lo que preceptúa la real orden circl.ll":J.l":'
de 30 ;le juni? de .1898 (e. L. núm. 227), el Rey (q. D.. g.'
ba temdo á bl~n dIsponer q~e los ocho oficiales gegun':
dos del repebdocuerpo (E. R.) comprendidos en la si.
guiente relación y que se hallan afectos para el percibo
de haberes á las comandancias que también se expresan,
pasen en igual forma á la de que se trata, para prestar en
ella servicio activo, percibiendo el sueldo entero de su em- .
pleo por el correspondiente capítulo y artículo del presu-'
puesto d~ este :vrinisterio, y. efectuando la incorporaci6n~:
á la refertd~ prtmera Comandancia de tropas con la m'}.":'
yor urgencIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.C\de~ás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi:
dfld 27 de nOVIembre de IgIl. .
,", '" ¡ !.:UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes ¡;enerales de la segunda t
. Y 'erc,'et'"'. re-glOne~ é Interventor general de Guerrlt..
EX~rI=o. S.:'.: :Sn vista del escrito de V. E., dirigido á
este Mlnlsteno en 8 dE'! actual, relativo á adquisición de
materiales con destino á las obras que tiene á su cargo la
Coma~dancia.de I~genieros de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
ha te.n~do á bien dIsponer que la subasta necesaria para
~dqll1nr los q.ue se detall~n en la relación que se acampa·
naba al mencIOnado escrito, sea de carácter local, de con-
formidad con lo dispuesto en el arto 2.0 del vigente regla-
mento para la contratación administrativa en el ramo de
Guerra, aprobado por real orden de 6 de agosto de 19O9
eC. L. núm. 157).
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento 'l
dem~s efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de IgIl•
r.:. ;.**:ll:
MATERIAI.: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6 del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros (cap. 7.°,
artículo único del vigente p,'esupuesto), por la cual se asig-
nan á la Comandancia de Ingenieros de Valencia 3.580 pe-
setas, con destino á las obras de reparaci6n y habilitaci6n
de locales en el Hospital militar de dicha plaza (núm. 466
del L. de e. é 1), Y 420 pesetas como aumento á la can ti·
dad concedida á la misma Comandancia. para entreteni·
miento corriente (núm. 454 del L. de e. él).; obteniéndcse
el total de ambas asignaciones, haciendo baja de 4.000
pesetas en lo asignado actualmente á la Comandancia de
Ingenieros de Cartagena para la obra «Batería del coman·
dante Royo) (Trincabotija Alta) (núm. 363 del L. de
C. é 1.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 19IL
LUQUE
. ' LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general d.la séptima regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el maestro de obras mUitares D. Tasé González Alegre,
perteneciente á la Comandancia de Ino-enieros de Ciudad
Rodrigo" pase destinado ~ la de Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 19 11.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Intendente general ~ilitar é Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del material de Ingenieros ecapí-
tulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto), por la
c~al se asignan á la Comandancia de Ingenieros de Alge·
clras 1.000 pesetas con destino á las obras de cl~eforma del
\,;uartel de ¡)ozo del ReYD (n!irn. 1. T44 del L, de e, éI)¡ ob·
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer' a y
Marina é Interventor general de Guerra.
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Comunduncias d-c tropas á
que sc hallan afectos
nladrid 27 de noviembre de 1911.
1
eEN810NES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
¡ con lo informado pOLo el Consejo Supremo de Guerra y
I Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
1 sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 18 de octubre del año último (D. O. núm. 230) se con-
cedió, con carácter provisional, á las esposas de indiv.iduos
reservistas que ge expresan en la siguiente relación, que
em~ieza con Consuelo Xazib:l1 Oquiñarena y termina con
Agusti"na de Serrano Serrano, como comprendidas en el
real decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de I9II.
LUQl:-'.
-.. ~. .,
'Relac16n que. S~ cita
NOlIBRES
D. Antonio Román Aguilar, ..•.•.•••• Tercera.
» Manuel Pardo López .•...••••.•••. Primera.
» José Martín GÓmez......•...•..... Idcm.
» Juan Costant Gitlvez............••• , Sc::;unda.
» Juan García Lúpcz ldem.
» Manuel Pintado Beleña .....•.... " Primera.
) José Rlliz Pino.................•.. Idem.
» José i\Ianchel'ío Rom:.:ro Scgunda.
a.e e.id•• ==
LUQUE
Señor •••.•
Seccio!1 de Snnltlüd MHiinr Relación que se cita.
RECONOCiMIENTOS FACULTATIVOS Nombr03 de las pc~sionlst1l.8
Ca.ja de recluta en quo so le.
consignó el p~o
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
------ 11III.............~mII_...,.... _
LUQUE.Madrid 25 de noviembre de 191 ¡,
Conslldo Nazáhal Oq:.¡iñarena ...•••..• Santander, 88.
Indalecia Vizcaya Burreras. " fdem.
Concepción Alis ViLla!.. .....••.•.•... ValCnda,41.
Josefa Centeno de Paz ......•..•...... Toro, 97.
Rogclia Pércz Riceón.....•... '" /CiUdad Roddgo, 96.
¡ Antonia Sasiá San Román •..... ; Santander, 88.
: I~al?d Santana Berdote ..•.....•..•..• Valladolid, 94.1 l'c]¡sa Moreno Zaldllcnc1o.. . ..•...... Santander, 88.
I Angeles Alvarcz },Jarcos ....•......••. Gijón, 10;).
1 Se\'erina l\1iguéiez ~:_néndcz.....•.• " I\Iz.?rid, l.
i Jnsta .l\I?rcuen~eGallo A"J!a,9.
1
Rosa Lopcz Lopo; '" •.....•• l<lem.
GabricIa ~lorcuendeSúnchez......•.•. Idem.I Rosa Pestaila Com:ílez... " . . .. . . ...• IdelTI.
l Sofía l\larlínez Rodríguez Idclll.
., Carmen Saurina Verdieil ...•...•..•• Tortosa, ¡3.
Dolores Carbó Perpilía ......•.•...... l\Iataró,64.
María Vila Malé. .•....•....•...•••. Barc"eIona, 6 [.
Agustinil de Serrano Serrano.•.••.••.. Madrid, l.
·-----__:a.lllltlll..........· _
I Settit.tn de l~stmctloD, R~tlutnmJ$ntD ; Ci1UDOS aioarsus
I
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
. primera regi6n á instancia del soldado del bata1I6n Caza-! dores de las Navas núm. 10, Jaime ~aranjoMayor, en jus-I tificación de su derecho para ingreso en ese cuerpo; y re-
Isultando comprobado que hallándose el recurrente de ope-raciones en Melilla, asistió el 27 de julio de 1909 al com-bate sostenido en las estrIbaciDnes del Gurugú, siendo
herido de bala, de cuyas resultas se le declaré inútil para
el servicio, por padecer contractura permanente de los
músculos flexores de la pierna derecha, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes actual, ha tenido á bien
concederte el ingreso en Inválidos que solicita, una vez
que las lesi011es que presenta se hallan incluidas en el aro
tículo 3.°, cap. 9.° del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 8S), y en tal virtud comprendido en el artícu-
lo 2.° del reglamento del Cuerpo .Y Cuartel de Iwálidos,
aprobado por real decreto de 6 de febrero de 1906
(C. Lo núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de I9I1.
LUQu~
! Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de In-
1 v.nidos.
1 Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
1
rina, Capitán general de ia primera ¡:egión é Intervell"
tor gellClral cl~ Guerfí!-.
1
LUQUE
!pl.c¡ón d~ JuUtiu VA~fit~t~$ ~€n2~filu
,.CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
, .
,
~ ..... I
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. ele 8 del
mes actual, referente á los reconocimientos de jefes y ofi-
ciales ante el Tribunal médico-militar de Vitoria, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que en lo sucesivo se
verifiquen los reconocimientos de jefes y oficiales á que se
refiere'1a real orden de 3 de octubre de 1910 (C: L. nú-
mero 149), ante el citado Tribunal médico· militar de Vi-
toria, siempre qm~ tengan su residencia en dicha plaza, en
Bilbao, San Sebastián, I¡ún, Miranda y demás poblacio-
nes de la regi6n, desde las quP. represente economía el
transporte con relaci6n á Burgos.
Es asimismo la voluntad de S. 1\1. que cuando los je-
fes y oficiales no puedan comparec':'r ante dicho Tribu·
nal, se harra el nombramiento de comisiones médicas, ('11
analogía ;011 lo dispUésto por la real orden de 22 de abril
de 1898 (C. L. núm. 125) para los individuos y clases de
tropa y utilizando el personal de la mencionada plaza de
Vitoria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de noviembre de IgIl.
""í:Señor,.,,'
Circttlar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
d~rigiú á este Ministerio el Capitán general de Canarias,
consultando acerca dé la clasificación para el reenganche
del músico de segunda·c1as~del regimiento Infanteria de
Tenerife núm. 64, Juan Vila Badía, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido resolver que el interesado carece de
derecho á la gratificación de continuación en. filas con
arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° d"l la real orden de I5
de abril último (C. L. núm. 77), ínterin no termine el
compromiso últimamente adquirido. Es asimismo la vo-
luntad de S. M. se dejen sin curso las instancias que pro-
muevan los músicos de primera y segunda clase solicitando
abono de tiempo servido antes de su reingreso en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 25 de novJembre de ISH 1.
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LUQUf;
LU,QUE
.'" .
':,. '.:'
!:>ISPOSlcr01IES
de la SU']8e~atllil¡a 1 Scccimmb dB este Minlute¡}jo
.J ({e las uG~p,R{{anGias Centrale&
-SUELDOS, HABERES .Y: GRATIFICACIONES -.
.. ~ .. ,J
Excmo. Sr.: i\cce1icndo á lo propuesto. por el ¿i-
rector de la Academia d::: Ingenieros, y de acuerdo con lo
que preceptúa la real orden circular de 1.0 de febrero de
1906 (e. 1.. núm. 20), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conc~der .la ,grat¡~lcaci6n an~lal de 1.500 pesetas, á partir
de 1. de JulIO último, al tenIente coronel jefe del detall
de dicho centro D. Guillermo L1e6 y de 1"loy, en vez de
la de 600 que se le asignó en real orden de 18 del mismo
mes (D. O. núm. 1 SS). .
De real orden 1.0 digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos aiíos. Ma4
drid 25 de noviembre de I9Ir. .
Señor Capitán general d.e la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de la
Academia de In~eni::ro S.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y D1í'ector de la
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Accedícndo á 10 propuesto por el direc-
tor de la Academia de Ingenieros, y dé acuerdo con lo
dispuesto en el arto 8.0 del vigente reglamento org:ínico
para las academias militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratificación anual de 1.500 pesebos, con
cargo al fondo de mat\:rial de dicho centro, al teniente co-
ronel profesor, en comisión, D. Anselmo Sánch~z Tirado
y Rubio, y la de 600 pesetas, por el presupuesto vigente, á
los primeros t~nieZ1tes ayudantes de lJrofesor, D. Francis-
co Ibero Garda y D. Tomás lu~did-Rey, s:enao las tres
abonables á partir de 1." de diciembre próximo.
De real orden lo d¡so á V. E. para su conocirr.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dcid 25 de noviembre <le 19I!. '
LUQl]I4 .~J
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitan~s generales de la primera y tercera re-
giones é Interve!>tor general de Guerra.
f.
Itiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja enel cuerpo á que perter:ece.De,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarcle á V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviemhre de I9Il.
LUQUE
RETIROS
REDENCIONES
eDl1selc SllDremo de Guerra gHarina
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Conce- RET!ROS
de.r el retiro para Madrid, al seo,'llndo teniente de la Guar- Excmo Sr' Est e s· C"" •t, • • .. ,e on eJo .:mpremo, en VIrtud de las
dla civil (E. R.), con destino en la Comandancia ?e Te- ! facllltad~s que le ~onfil:r~ la ley de 13 de enero de 1904.
tuel, D. Juan Arenas Cabrera, por haber cumplido en I ha examinado la InstanCIa promovida por el auardia civil
~!lt~ Ql¡¡, I~ edad para obtenerlo; di::JpQniendo l al propio • retirado Apolonio Herráiz Martíne~l en súpli;a de m('jQf~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ambrosio Pérez Miguel, vecino de esta corte, calle de Gé-
nova núm. S, portería, en solicitud de que se modifique
la real orden de 2 de enero de 1909 (D. O. número 3).
por la que se le concedió la devolución de las 1.500 pese-
tas con que se redimió del servicio mili.tar activo su hijo
José Pérez Ancas, en el sentido de que la citada suma s~
entregue al recurrente. una v"'z que si bien fué ingresada
en Tesorería por D. Tasé María Piernas Hurtado, como
presidente entonces de la sociedad cPadre~ de mozos sor-
teables>', éste ha fallecido y por Jo tanto corresponde al
solicitante, como padre del referido recluta, el percibo de
las 1.500 pesetas; considerando que la real orden de 2 de
enero da 1909 se halla ajustada á los preceptos del artícu-
lo 189 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
de reclutamiento, por el que se disponoe que el importe de
la redenci6n que deba devolverse la percibirá el individuo
que hizo el depósito 6 la persona apoderada en forma le-
gal; considerando que los Estatutos por que se rige la so-
ciedad «Padres de mozos sorteables», no contienen pre-
cepto alguno aplicable al derecho que pretende ejercitar
el solicitante y que siendo ese derecho meramente civil 6
privado, nacido de relaciones jurídicas de índole particu-'
lar, s610 los tribunales pueden intervenir en el asunto, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se manifieste' al
recurrente que este Ministerio carece de atribuciones para
entender en la cuesti6n que motiva su ref,~rida instancia,
y que, si lo estima oportuno, acuda á. ks tribunales ordI-
narios E:'j~rcitando ante ellos las accio:les que estime per-
tinentes en defensa de su:: intereses y derechos.
De real orden Jo digo .1: V . .E. pua su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1911.
¡ ~.. ;; 1 ',., LUQu~
Señor Capit~n gent~ral de la primera región.
~... :1!
Señor Capitán general de la tercera región.
RECLU.TAMIENTO ,y REEMP.CAZQ DEI:: EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fu'gen~
cio Moreno García, vecino de Paterna (Albacete), en soli-
citud de que se disponga el ingreso en filas del recluta
Eugenio Navarro y, como consecuencia, la baja en ellas
de su hijo José Moreno Sánchez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la citada provincia, se ha servido desesti-
mar la petiqión del recurrente, una vez que el expresado
Eugenio Navarro continúa como excluido temporalmente
del servicio 'militar activo, el cual, aun cuando sea decla-
rado útil en juicio de revisión. no favorecerá á los mozas del
reemplazo á q'Je pertenece, puesto que en cumplimiento
del arto 90 de la ley de reclutamiento, ~e incorporará para
todos los efectos al cupo del año en que se le varíe la cla-
sificación.
De real orden 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;1-
drid 25 de noviembre de 19I1.
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del haber pasivo que disfruta, por entender que reune más
de treinta años de ::;ervicios.
Re:.ultando que por resolución de este Alto Cuerpo de
29 de octubre de 1910 (D. O. núm. 239) le fué concedido
al interesado el retiro que solicitó voluntariamente, asig-
nándole el haber mensual de 22 pesetas 50 céntimos por
contar más de veinticinco años de servicios, sin llegar á
los treinta; toda vez que de la copia de filiación que se
acompañaba, aparece que, perteneciendo al reemplazo de
1S80, ingresó en caja el 21 de abril del citado año, mar-
chando el 24 al pueblo de su naturaleza· á disfrutar licen-
cia ilimitada, hasta el 9 de igual mes de 1881, que fIJé des-
tinado á activo; y como quiera que este tiempo de licen-
cia ilimitada antes de su incorporación á filas ha venido
deduciéndose en todos los casos, en analogía con 10 dis-
puesto en. la real orden de 17 de abril de 1889 (C. L. nú-
mero 161), así se verificó con el interesado, no alcanzando
por ello más que veintinueve años, seis meses y veintidós
días de servicios efectivos;
Resúltando que con posterioridad, 6 sea por real or-
den comunicada de 15 de abril del presente año, recaída
con motivo de una consulta del Director general de Cara-
bineros, se resolvió, de conformidad con lo informado por
este Consejo Supremo y por las razones de equidad en di-
cho informe aducidas, que en 10 sucesivo se equipare el
tiempo de licf''1cia ilimitada de los indiv1duos de tropa des-
tinados á los cuerpos activos antt's de Sil incorporación,
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con el que han permanecido en uso de igual licencia des-
pués de servir en filas, y que se regule el abono para efec-
tos de premios y retiro por las mismas reglas y disposi-
ciones que se aplican en este último caso;
Considerando que, con arreglo á 10 que dispone el C6-
digo civil en su arto 3.°, las leyes no pueden tener efecto
de retroactividad si no se dispusiere en ·las mismas lo con-
trario; y que si las leyes no 10 tienen tampoco pueden te-
nerlo las reales órdenes;
Considerando que la retroactividad del precepto en el
caso actual produciría grave perturbación en el derecho
constituido con la revisión de numerosos expedientes y
un gravamen en el presupuesto de alguna consideración,
cuya intenci6n no imperó, Ein duda, al dictarla, y sí s610
proporcionar ese beneficio en 10 sucesivo, aplicando este
nuevo criterio de equidad:
Este Alto Cuerpo, en 3 del actual, ha acordado deses..
timar la petición del guardia civil retirado Apolonio I-Ie-
rráiz Martínez, por carecer de derecho á la mejora de ha-
ber pasivo que ha solicitado.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente co-
munico á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de no-
viembre de 19II.
nI General SecretarIo,
Federico de Madariaga.
Excmo; Sr. General Gobernador miiitar de Barcelona.
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Asooiación del Colegio do Santa Bárbara y San Fernando
-.
,
- -
DEBE Peact8.ll cta. EA.BER PesetlUl Cta.
-- -
Existencia anterior••••••••••.•.•••.••.•••.•.• 81.368 59 Socios bajas•.•.•..••.••..•••.••.••.••••..•.•. 2 DO
CuotRS de cuerpos y socios del mes de octubre .•. 8.790 05 Gastos do Secretarío.••.•......•.•.••.••••.••••. 202 50
Pensiones de acte acreditadas en idem .•••••••. 1.364 00 Pensiones satisfechas á huérfanos •.•....•••..•. 2.380 00
Cuotas atrasadas de varios Bocios abonadas direc- Idem de dote acreditadas ~n octubre ....•. , •.•. 1.364 00
tamente .••.•••..••.••..•.......•.. : .•••••• 177 /50 Sale por el imp:Hte de materiaies do obras en ~ll
Donativo de D. Eduardo ArillS ••.••..•...••••.• 10 00 Oolf'gio y por la fi9uza de la pJant(~ baja del¡,
Por rectificación de cuota!!! •..•...•.••••.••••••. 10 00 edificio Colegio devuelto á los contra.tistas •.•• 3.374 67
Sale por lo entregado por'portes y aduanae de la
regla de cálculo •••••..........••.• ........ . 18 05
Existencia en Oaja, según arqueo .••••••• ' ••••• 8:Ul78 92
81'»11%......../ -
-
91. 720 14 I Sutna .••••.•. 91. 720 141
Detalle de la existenoia en Caja
1.164,31 pelletas.
1.736,8! »
8.058,97 »
4.012,05 »
31.C12.25 t
36.354,00 t
1.286,60 »
265 ,.
84:.:J7S,92 ~8tfttIG•••• ' ••
En metálico en caja••••••••.••.••••••.••.••.•...••. ,
En ídem en In caja del Oolegio ..
En cuenta corriente en el Banco de Espafia••••••••••••
En carpetas de cargos pendientes ••.••..•••..•. '" •••
En papel del Estado' depositado en el Banco de Espafia
(37.500 pesetllB nominales en títulos del 4 por 100
interior).... , ..••••••••.••...•.••..••.•..•.•..•..
En la Caja. de Ahorros ••• , '" •.•••••..••.••••...•..•
Pensiones giradRil y pendientes de devolución de re-
cibos ••...•..•••••.•••.••••••.•••....•.•.•.....••
Por recibos pendientes de pensiones pagadas posterior-
mente y otros gastos ••••..••.•.••••••••••••••••.
----
Número de socios existentes en el día de la fecha
SOOIOS
o ~ Q Q ~ ~ í? ~ 1-' I >'1~ (1) '" (1) (1) .. .- C>a ~ m ... El. S i El. ~l::: <t> ~ g (1) ~ (1) ~.. a ~ ~ ~ l:l ~i '" (1) ~ ... 1::1tI> .. ..... .. .. !' .. a ... ..OQ e¡g Qo l>o ..
.. (1) .. o ..
l:l l:l e: [ .. ~(1)
'"
o .
il .. i l:l, .. . ;. .$O : . .(1)
'"
:.. .. . .l:l lO ~041 ::0-;- ----- ---- -Existencia en 15 de octubre de 1911. •••••••••••••••• , ••••• 1 ~ b 28 128 197 310 727
Altas •••••••• 1,' •••• " •••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••• t tI» 1 4 7 12 31 28
------_._-
-
~matl .••••...•• ••••.••..••••• 1 : i I 2~ I1'; I 20: 317 739 607 1. 928Bajas •••••••••••.••• l •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 1 4 7 9 28
Queda••• •••••••.••••••••••.' ••••• --»-1--6- -;; m 200 313 732 -1-t 498 11.900
_J_
Número de huérfanos existelJtelJ en el día de la fecha y sn olasifioación
En el Colegio IPor Incorporar En Acs.demlas En carreras Pe.usIónMilitares civiles Con pell8lón de doie ÁlIpirantes Totales
Varones ••••••••••• , . 64 4 22 5 16 t 6 106
Hembras••.• , •.•••••• 85 ) t ) 31 81 10 107
-
TO'l'...J..xs ••••••• 89 I 4 22 5 4.7 31 16 218
V.O lJ.O
21 General V1ceprelldente,
Un¡ttiza.
Madrid 11 de novi~mbrede 1911.
El TenIente Coronel, Tesorero,
Pederico Baeza.
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